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CAPTURA D'UN PETRELl.. DE SWINUOE Oceallodroma mOllor/lis
AL1ILLOT OE SES BLI:OES, CABRERA
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RESUMEN.- Paíño de Swinhoc OcclIII()(I"QIIIl/IIIQIIQ,.lris cJpturado y anlllado
ell ci islote de Ses Illedes. :lrchiplébgo de Cabrera, en aga"lo dc 1997. r~ta espe-
cie tiene su iirea de nidlficaeión en el mar de Japón y en el mar de la China, y
dur.tnle la dispcrsión poslnupdallas a\'es se dirigen hacia el océano Indico. Ilay
rniis de 10 rcgislros de CllplurJs en el Paldnico Occidental, y el cJelllplar de Ses
Bledes es ellercero para el r-.lednerrnnco. Sc presenla una descripción detalla-
da dclllldi\iduo capturado ) sc indican los principalc.. ras~!oS murfológicos y
hiomélricos <Iue pcnllilicmn la ideruilicación.
P(j/lIhros c/m'l's: llydrob:ttidac, pama de S\\'lnhoc, ()re(Ul(1I1/TJ1Ill/ mmlarllis.
rare7as, I\lcdllcrriincu, an:hilliélago de Cahrera.
RESUM,- Pe!rell de SI\' IIlhoc O{Wl/lmlmmll m{l/Ior/lIs l':tplur,1l I ;H\ellal a l'illot
de scs Bledes, :lrxlpèlag de C:thrcr.l. l'aga>! dc 19'.J7. Aque"l;L espècie h.'! la ,..:\a
:trea de ni<hlicaci6 al m:trdc! Japó I al marde la Xilla, 1 durant la dlspcr,ió post-
nupcial Ics :lUS es duigclllen cap a l'Oo:eà indle. III ha més de 10 ":gNl\:\' dc cap·
turcs al Paleàrtic occidcntal. L'e,ernplar de ses Blede' 6 ellcrcer al1'l1cdilcmllli
Se·n presenla una descripció detallada I sc n'lIldlquen cls prinCipals trets mor-
fològics i biof\1~trics que en permeteren la idemificacló'
P(mll/It's e/lm.' I lydroballdae. pelrell de SI\' mhoc, OCl'(l!l(Jtlrrlll/tll/lflllO,.IrU. rare-
se~, Medilerranl. arxipèlag de Cabrera.
SUMMARY.- ¡\ Swinhoc 's Storm.pctrel Oce;modrol113 l11onorhis caughl on the
islet of Ses Bledes, Cabrera A II IIlhoc's SlOrm-pclrcl ()¡-f'w/(>llm/!l(/ //I(morlu.!
W:lS C:lughl ;lnd ringed on the I~let (If Sc' Bledes, Cahrera Arehlplcl,lgo 1B,llc;l-
ric hl:mdq in lhe C;lrl)' mnm1l1g of l]llo August 1997. Thi~ spe(le~ hreeds in lhe
Sca of Jaran and Clima and dUrlng pOSlbrccdlllg dlsrcr,al mo\'c \O Ihe Indhln
Oecan. lñer..: arc more lhan 10 eaplures In the Western Palcarctlc and lhe ~pc­
(unen caught on Scs Blcdes is the IhmJ for the Mcdilerr.mean A de\;lilcd de:>-
cnption of the bird IS gl~en, mcludmg 1l1orphuloglcal char.1Ctcn<;uC' and hlo-
metnes, I\'hieh pcrmltted ,peeilie Idenl1tic:ulon.
Kf'.I' U'{)I~Is.- lIydrobatluae, SI\lnhoc\ Stonll-pctrcl. ()('f'{///(l(lrolll(/ 1II(11W"¡lU.
rarities, ~leuJlerranc:m, Cabrer,l Archlpclago.
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INTRODUCCIÓN
¡\ panir de mediados de los afios
XO la captura de varius eje1l1plarcs de
paíiio de Swinhoe Decallot/roll/a
1II(llIorhis en el Atl:íntieo nonc fuc muy
discutldo entre los ornit610gos del viejo
contlnente. Todos ~e pregumab:lll por
qué cornen/ab;l a ser un visilantc habi-
tual en nuestras !atitudes un :1\ e oriunda
de Jap6n. Sc sospcchaba de la existencia
de una población reproductora Atl:íntica
y sc propu~ieron varias localidades
donde podría estar situada la colonia:
Selvagcll1 (ZINO, el t/I., 1993), Canari as
(CUlllTT. e/ al., 1992) y Cabo Verde
(BRET·\G/l:OI.I.I-:, l't a/" 1991), A lo largo
dc estos úllil1loS años ha aUl1lentado el
mimero de capturas en ci Atl:íntico y sc
producen dos en ci Mcdlterr{inco, En
cste articulo describimos un ejemplar
capturado en el archipiéJago de Cabrera
duran1e ci vcrano de 1997 y aportamos
dalOs de los principales rasgos morfoló-
gicos y hiomélricos que permitieron la
idcl1lificaci6n. Estc registro tiene pen-
dlente su homologaci6n por partc dcl
Comi1é de Rarelas de la Sociedad Espa-
iiO]¡1 de Ornitologia.
El P;¡r(IUC Naciollnl del Archipiéla-
go de Cabrera encarg6 la realilaci6n de
un censo de las poblnciones nidilïcan-
tes de pardda cenicienta Cl¡{olleetri.\'
t/iOll/ct/l'(J, pardeJa balcar PllffillllS II/llU-
rell/nicll' y paíño europeo I/.\'(Iml)(//e.l"
pl'!a!:iCII.I, al Grup Balcar d'Ornitologia.
En el caso de las dos pardelas. el censo
sc real lla medlante el recuento direc\O
de las hums, sin embargo, la abrupta
nrografía de los islotes dandc nidifil:a el
p:líiio c0ll111n di1ïculta la localilación
directa de los nidos. por lo que el únic()
méwdn \ iahlc de C~lllll;lr el tamaño de
la poblacilín reproduc1or;1 es mcdiante
tú:nica~ de marnlJe y recaptura (S.-\LI, cr(1'-, 11)1)6).
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A mitjan anys 80, la captura de
diversos exemplars de petrell de Swin-
hoc Ocelllwl!mlllll I/IOI/orlli,\' a l' Atl~n­
tic nord vn ser molt discutida entre els
ornitòlegs del vell continent. Tots es
preguntaven per què començava a ser
un visitant habitual a Ics nostres lati-
tuds una au oriünda del Japó. Sc sospi-
tava l'existència d'una població repro-
dUl:tora atlàntil:<l i es proposaren diver-
ses localitats 011 podria situar-sc la
colònia: Selvagem (ZJNO, elll!.. 1993),
Canàries (Cuurrr, el al., 1992) i C;lho
Verde (BRFl"I\G/l:OILF. et al., 1991), Al
llarg d'aque~ts darrers anys ha nug-
mentat el nomhre de captures" l' Atlàn-
tic i sc n'han fet ducs al Mediterrani.
En aquest article descrivim un exem-
pbr capturat a l'arxipèlag de Cabrera
durant l'estiu de 1997 i hi aportam
dades dels principals trets morfològics i
hiomètrics que en permeteren la identi-
ficaci6. Aquest registre té pendentl'ho-
mologació per parl del Comitè de Rare-
ses de la Societat Espanyola d'Or-
nitologia.
El Parc Nacional de l'arxipèlag
de Cabrera va encarregar la realllta-
ció d'un cens de les poblacions nidifi-
cants de virol Cafol/ec/ris dioll/edea,
haldritja PltffillllS lIIallrelllllielU' i
nonet a lIydmb(/fe,~ !J1'{agicu,I', al Grup
Balcar d'Ornitologia. En el cm. de la
b:lldritja i el virot, el cens es realit7~
mitjançant ci recompte directe deLs
caus, per() l'abrupta orografia dels
Illots on nidifica la llonet<'l dilïcu1ta la
localit/:Jeiél directa dels nius, per la
qual cosa rúnic mètode viahle d'esti-
Jllar le'> dimcnsions de Ja pohlació
reproductora és InitJançant tècniques
de marcatge I f('captura (SAlI. l'I (¡f.,
19%).
El i~lote de Ses Bledes, con una
superficie de 0.53 ha, csta situado a unos
100m de la costa oriental de Cabrera. El
~ustrato es roco~o, y la cohcrtur¡¡ vegetal.
de canleter nitr6fi1a. es muy escasa y esta
dominada por un estrato arbustiva de
Medicago ar/}ml'a cilrilla (RITA, el llI.,
19(3). So1amcnte dos aves marinas nídifi-
can en este pequeño islllte: el paíño euro-
pea y la pardela ccnicienta (MUNTANE~,
1993: JAU~1E, et lli., 1993: SUAll1:Z, 19(5).
Durante los mescs de julio y agoslo de
1997 l'cali/amos vari,ls visita.s de prospec-
ción al islote con el objetivo de capturar y
m:lrcar paíños. En tC)(!:Ls la.s sesiones de
caplura sc empleaba una sola l'cd vertical
de 18 111, lcvantada dclante de la colonia de
nidificación, junto con un reclamo sonoro
del canto dclmacho de paíño europeo.
Enlre lai' dos y las tres de la madru-
gada del día 13 de agosto dc 1997, cU<ln-
do terrninabamos una de l<li' pasadas,
VIIllOS como çaía un ave gr¡¡nde en la l'ed.
Al extr;¡erlo nos dimos cucnta de que era
un I-Iydrobatidac grande. con la cola
ahorquillada. La tolal ausencia dc hlanco
en d ooispillo nos hizo descartar a las
especies Atlanticas del género Ocell/IO-
l/mI/UI (paíño de Madeira O. ClIslro y
p;¡iño l30renl O. lellcorlloa). La identlfi-
cación 110 fue poslble en ci campo y sc
reali/6 (I pmlcriar; medi:mte la compara-
ción de las 1l0t:1S de campo y las fotos
que se tomarcJIl con la bibliogr;¡fía espc·
c¡alilad;¡. Esa misma nochc sc cap1Ur;¡ron
también 30 cjempl:lfI'::s de pafno europco
(19 anil1amientos y II recapturas).
El ave sc anll1(; en la /Ona diqal
del tibiotarso con la ,milla mimem T-
011-191 (ICONA) Y fue Iibcmdo poco
después dcl am;¡necer. Se tomaran tO();¡s
bs medidas biométric;¡s l1la~ relcv:lntes,
y sc hi/O una descripción det;¡ll:ld;¡ de
los prim:ipali:s rasgos morfológicos y de
plumaJe. Iodo el10 ilustrado con una
sc ric de fntografías.
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L'iIlOl de ses Bledes. d'una super-
fície de 0.53 ha, és a uns 100m de 1:1
costa oriental de C:lprera. El substrat és
rocós i b cobcnur:l vegetal. de ear~cter
nitrós, és moll escassa i est~ dominada
per un estrat arbustiu Med;cago ar!Jorca
citrillo (Rrr,\. t'/ al., 1993). Només ducs
aus marines hI nidifiquen: la noneta i el
virol. (MUNTM.¡t:R, 1993: ]AU\1r, el al.,
1993; SUAREZ, 1995). Durant cls mesos
de juliol i agost de 1997, rea[itla11l
diverses visites de prospecció a l'illot
amb l'objectiu de capturar i marcar
nonetes. A tOIes Ics session~ de c:lptur;¡
s'utilitlava una sola xarX:l veniç,¡l de 18
m, que s';¡ixecava davant de la çolònia
de nidilicació. i un reclam sonor del cant
del mascle de nonetes
Entre Ics ducs i les tres de la mati-
nada del 13 d'agost de 1997, quan
acabàvem de fer una de Ics pass;¡des,
vàrem veure com una au gran (lUei:l a la
xarxa. En lreure-b. ens adonàrem que
era Hydrobatidae gran, amb la cua for-
cada. La total absènçia de blanc al carpó
ens V:l fer descartar les espècie.. allànti-
(lues del gènere OC('(//lOdroll/a (petrell
de l\ladcira O. C{/Slro i pelrell hore:ll O.
lellcor{¡oo). La identificació no va ser
pOi'sible en el camp i es re;¡lit/.~ poste-
riorrnent a través de la comp:¡ració de
les noIes de camp I les fOlograries de
bihliografia e ... pecialll/;¡d;¡. Aquell
mateix vespre es çapturaren t:llllbé 30
exemplars de noneta (19 anellamcnts i
1i recaplures).
L'au S':lnell~ a la lona distaltars()·
tibial amb l'anella '1'-011491 (ICONA) I
... 'alboerà poc després, a la ma\lnada.
Se'n prengueren totes Ics mides biomè-
triques més rcllevanls 1 sc'n va fer una
descripcil) detallada dels pmcipals trets
!ll()rfològKs I de plomatge. tOl 11·luslf:ll
;¡mh un,' s~ne de fotograllcs.
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El géncro OceulIodroma
Lo!> paíños. familia Hydrobmidae,
son aves el>pcciahzado~ en la captura de
organismos marinos sobre la superfície
del mar, Se dlviden en dos subfamilias
que renejan Ial> 1íncas de radiación del
grupo: Hydrobatinae en el hemisferio
norle y Oceanilinae en el hemisferio sur
(DU, lloyD, l'I l//.• 1992: WAIll/AM, 1990).
Las diferencias morfológicas enlre las
dos subfmnilias pucden rcsumirse en los
slgulentcs rasgos (WARlIA~l. 1990;
HARRISO"', 1983):
lI\(lrobllti,we
I. Tarso carta: las pala.. raramenle
son \"Isible eaudalmen!e cuando el
,n'e \'uela.
2. Alas largas y punllagudas.
3. Como mínUl10 doce sccundarias.




I. '1:1I'so largo: las palas sc proycclan
ostcnsihlcll1cnlc por dcbajo dc I:l
cola cU:lndo cI a\'e vuela.
2. Alas corlas y redondc:ldas.
3. Dic/ u once sccundarias.
4, Col:!s euadrada muy carta: ahor-
qUillada en NrsofreRlItta.
5. Cr;ineo eSlilizado.
Lo!> Hydrobalinae del hemisferio
norle '\C han agrupado lradll;ionalmenle
en Ires géneros: lIydmIXltt's, f-Il/foc,\"p-
/ella, y Oct'allodroma. Los dos prime-
ra" géncros son monotípicos, micntras
que Ocel/1l0dmllla comprcnde 11 espe-
cies (tlll llavo. el al., 1992), sin inelUlr
;11 p:líño de la ls1a Guadalupe o. t/UlCro·
d(lc!,I(l eXlmguido hacia el año 1880
(Fl1.u'R. 1987). AIgunos autores mc!u-
yen al pequeño f/a{oc.'pltTlll dentro del
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El gènere Oceullotfroma
Els petrells. famnia H}drobatidae.
són aus especialllzade~ en la captura
d'org:mbmes marins sobre la superficie
del mar. Es di\'Ídeixen en dues subfamí-
lies que renccleixen les Iímes de radia·
ció del grup: lIydrobtlrilllle a l'hemisfe-
ri nord i Oct'(U/it;lIot' a l'hemisferi sud
(DU. Hovo, et al.. 1992; \VARllAM. 1990).
Les diferències morfològiques enlre Ics
ducs subfamílies poden resumir-sc en
eh trets següents (\VARHAM, 1990:
II,\RRISON, 1983):
Jl.w/ro/xltinae
I. Tars cun. Ics poles raramem són
Visibles quan l'au ,·ola.
2. Ales llargues I punxegudes.
3. Com a minim. dolle de secundà-
ries.




I. Tars HMg, Ics potes es projeclen
ostensiblement pan davall de la coa
<¡uan l'au vola.
2. Ales curtes i arrodonides.
3. Deu o onzc de secundàries.
4. Coa quadrada i molt curta. forcada
en Nt'sojregaua.
5. Crani estilitl..al.
Els J-Iyclrobmillllt' de l'hemisferi
nord ,'han agrupat tradicionalment en
Ircs gèneres: H.wlmIJ(l!es, l/aloc.\]JleIUl, I
OcewlOdmma. Els dos primers gèneres
són monotípics, mentre que O((,wlOdl'O-
li/a comprèn 11 cspècies (DU. Hmo. e/
al., 1992), 'òcnse Incloure-hi el petrell de
l'llla Guadalupe O. lI/(lcmdaCI.\'fa extin-
gil cap a l'any 1880 (FUI.ER. 1987).
f\lgun .. autors indouen cI pclitl/a/oc_'p'
género Oecmw(/roma (Sllll.FV, el (Il..
1990).
Todos los pafños del hemisferio
norte son morfológicatl1ente muy pare-
(idos y pucden presentar problemas par:.I
su identifitaei6n, sobre todo en aquellas
regi ones (on especies simp5tricas.
l'uedc ser muy difícil separar /-Iy(/roba·
les, /-IaloeYfJlenll, o ineluso Oecllni/cs,
de las formas oscuras de Oeeallot/roma.
HARRISON (1983) indica que el vuclo del
¡i\'e y su comportam ien to, pero sobre
todo la experiencia del observador, son
los elemenlOs daves para una identifi-
caei6n dc esl;¡~ aves en alta mar.
El género Occallodrollla sc puede
caracterilar por lo~ siguientcs rasgos
tl1orfo16gico~:
I. Cola profundamen\e ahorquil1ada:
en forma de cuña en lIydroba/c.f y
/-IaloeYfJlena.
2. Tarso muy corto; el pic es tan largo
como el tarso; en Hy(!miJ(l/es el
tarso es proporcionalmcll\e mas
largo.
2. Uña del pic cstrecha; no aplaslada.
4, Color marrón oscuro uniformc sin
grandcs c011lrastes e11lre la región
ventral y dorsal: en dos especies
cxi~te un no(able contraste entrc el
dorso gris y el vie11tre blanco,
5. Obispil1o OSCUTO: algunas especies
con obispillo blanco, dividido a
veces con una franja oscura.
6. Presencia de una banda ..lar dorsal
de color c1aro.
7. Hydrobatidac de lamaño mediana:
mas gran de que sus congénercs
l-/ydrolJmes y l-/alocYfJlellll.
Las afinidades dentro del género
Orell/lOdrollla son muy confusas. y la
identificaci6n de las diferentcs especies
y Suhcspecles puede ser bastante proble~
matica dehido a l¡¡ poC¡¡ consistencia de
los r;l~gos morfol6gicos y bjométrico~
...W~"' " •.N'"IL{)(;II-"
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teI/li dln~ del gènere OcelllUJt/rolllll
(SIBU:V, el al., 1990).
Tots els petrells de l' hemisferi nord
són morfològicament molt sembl¡¡nts I
poden presentar problemes per a la seva
identlficaci6, sobrctot en aquclles
regions amb espècies simpàtriques. Pot
ser molt difícil sep¡¡rar flytlrobmcs.
lIa/ocyplena o. fins ¡ tot. Oeealli/es. de
Ics formes obscures d'Ote(lllOdrolll(l.
HARRISON (1983) indica que el vol de
l'au i el seu comportament, però, sobre-
tot l'experiència de l'ohservador, s6n els
elements claus per ¡¡ un¡¡ identificació
d'aquestes aus a ¡¡ha mar.
El gènere OcclIllOdmlll(1 es pot
caracterit1.ar pels trets morfològics
següents:
I. CO¡¡ profundament forcada. en
forma de cuny a lIydrabales i
l/lIlocyplena.
2. 1:1rs molt curt, el peu és tan llarg
com el tars, en 1I)"l/robmes el tars
és proporcionalment mé~ llarg.
2. Ungla del pell estreta. no ..ixafada.
4. Color marró obscur ulllfonnc sense
grans contrastos entre l¡¡ regió ven-
tral i dorsal. En les due~ espècies
eXI~teix un notahle contrast entre el
dors gris i el ventre blanc.
5. C¡¡rp6 obscur, algunes espècies
¡¡mb carp<í blanc, dividit a \'egades
per una franj¡¡ obscura.
6. Presènci¡¡ d'una b¡¡nda dorsal de
color clar.
7. l1ydrobatidac de dimensions mit-
janes. més gr¡¡n que els seus congè-
nere;, l'ydrohates i 1/1I/0('"fJtel/a.
Les afinitats dins del gènere Oec-
atlOt/rOllla són moll confuses i la Iden-
tificació de Ics dIferents espècies i
subespèl:ies pot ser bastant problemà-
tic¡¡ ¡¡ causa de Iii poca conshtència
dels trcts morfològiCS (BRI rAGNOI.I.l::,
et al.. 1991: CUUI1T. e/llI., 1992: [)LL
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(BRET¡\GNOU.E, el al., 1991: CUIlI1T, el
al., 1992; OEL Hoyo, et llI., 1992; W¡\R-
U¡\M, 1990). En la !abla I sc recogen
todas las especies y subcspccies recono·
cidas junto con sus respectivas areas de
nidilïcaeión e invernada.
Hay dos especies, el paíño rabihor-
r.:ado O.jllrclIfa y el paíño ar.:ollarado O.
IlOmbyi. que se caracterizan por la colo-
ración contr:lS!fldn del plumaje: negro y
gris en el dorso, y blnl1l;o por debajo. El
resto de las especies del género OCer/-
/lOllmml/ tienen l¡breas de color marrón
oscuro, r.:on o sin obispillo blanco. C:lsi
wdas las espeçies sc carar.:teril.an por
una r.:oloraci6n del obispillo únicn: blan-
co en ci paíño de las Galapagos O.
letJ¡y.~ y el paíño de Madeira; lllarrón
osçuro en el paíño de Swinhoe. el paíño
ceniciento O. lIolllochroa. el p:líño ahu-
mado O. lIIarkJ¡allli. el paíño de Tristram
O. Irislmmi. el paíño negro O. me/llI/ili
y el paíño de M:lIsudara o. IIllIlsudai-
me: y variable en el paíño horeal. En 1:1
sllbesper.:ie O. I. leucorllOa AINll:Y
(1980) delïnió 11 tipologias d¡ferel1les
que van del blanco hasta elmarrón osr.:u-
TO. La distTlbur.:ión de rreeuenr.:ias de
cada una de las tipologías esta corrc1:1-
cionada con una clina latitudinal: las
aves de las Alcutianas tienen obispillos
de color blanço, en Californiala colora-
ci6n es intermedia, y en las islas de San
Benito son de r.:olor marrón osr.:UfQ. En
el Atl:inti(;() todas las pobladones tienen
el obispillo blanr.:o, aunque se han obscr-
vado algunas aves r.:on til>ologías inter-
medias. También la talla corporal (;al11-
bia COll lala1ilUd: las aves de la~ Aleutl-
nas y All:inti(;O nOTle son las m:i, gran-
des, mientras que las ]ll:í.s pequeiías sc
encuentran en las islas de San l3enlto.
El color del obispillo y la talla wrporal
de las dos sllbcspecies de paíño boreal
sl1np:í.tricas de la isla Guadalupe no se
aJu<;\an a e<;\a clina de variar.:i6n. Las dos
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Hoyo, er al., 1992: W¡\RHAM, 1990). A
la t;1lI1a J, es recullen tote~ les cspè-
cies i subespècies reconegudes junta-
ment amb les respe(;tives àrees de
nidificació.
Hi ha ducs espècies, el petrell
coa forcat O. [lIrcala i el petrell de
Hornby O. 110mb)';, que es caracterit-
zen per la colorar.:iÓ contrast:lda del
plomatge: negre i gris al dors i blanc a
l:l part de baix. La resta de Ics espèr.:ies
del gènere Oce(lI/odrollla tenen lliure-
es de color marró obscur. amb Osense
carpó blanc. Quasi totes les espècies
es caracteritzen per una coloració
única del carpó: blanca en el petrell de
les Gal:ípagos o. lerhys i el petrell de
Madeira; lllarró obsçur en el petrell de
Swinhoe, el petrell cendrós O.
IlOlJlochma, el petrell de Markhal1l o.
lII(1rk/Wllli, el petrell de Tristrarn O.
Irislmllli. cI petrell negre O. lIIe/all;a i
el petrell de Matsudaira O. II/(/TSlIlI(/i-
ra/!; i variable en el petrell horeal. A la
subespèr.:ie O. I. 1l'llCor/UJa, AINIEY
(1980) en definí II tipologies dife-
rent:. que van del hlanc fins al marró
ob~(;ur. La distribució de rreqüèncie~
de cada una de les tipologies és corre-
lacionada amh una clina lalitudinal:
les aus de les Aleutianes tenen el (;arpó
de color blan(;.:t Califòrnia la (;Olora-
ció és intermèdia. i a les illcs de San
Benito són de çolor marró obs(;ur. A
l'Atl~ntic, totes Ics poblacions tenen
carpó bl:ln(;, encara que s 'hi han
observat algunes aus de tipologies
intermèdIes. La talin corporal també
canvia amh la latillld: les aus de Ics
Aleutines 1 de l'Atl:llllic nord són les
més grans. Illentre que les més petites
són a Ics illes de San Benito. El color
del (;arpó i la talla corporal de les ducs
~ubespècies de petrell boreal simpillfl-
'lues de l'illa Guadalupe no s'ajusten a
:lquesta clina de variar.:ib. Les ducs són
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Tabla I. Especies y subespecies del género Oceanodroma y sus respectivas areas de
nidificaci6n e invernada (DEt Hovo, el al., 1992; S18Lf.Y. el al.. 1993: S\8LEY, el al., 1990;
HARAISON, 1983), • considerada como sinónimo (syn.) de O. /. !eucorhoa (AINl.EY, 1980).
Espècies i subespècies de! gènere Oceanodroma i les respectives arees de nidificació;
hivernada (DEi. Horo, et a/., 1992: SI8tEY, et aJ.. 1993: SI8tEY, et a/" 1990; H,v¡RISOI'I, 1983),
considerada com a sinònim (syn.) d'O, l. leucorhoa (A!Nl.EY, 1980),
Species and subspecies o, Oceanodroma and thelr respective breeding anc! wintenng areas.
son significativalllcnle mas pcqueñas
que cual(IUiera de las poblaeiones mas
meridiollales de o. I. lellcorllOa; y mien-
lras que el obispillo de o. /. ,heimom-
lIesles es sic1l1pre oseuro, el de O. /.
:JOcorroemis es variable, aunque son
rn:ís numcros()s los individuos dc las
lipologfas extrem:lS de color hIanca {)
marrcín oscuro.
significallvamenl més petites (IUC
qualssevol de les pohlacions més
meridionals O. /, ¡er/corllOtI; ; mentrc
(lue el carpó d'O. /. dreimoml/estes és
sempre obscur, la d'O. /. socorroel/sis
és variable, encara que són més nom-
brosos els llIdlvidus de les tipologicl>
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En cI Pacifico occidental la varia-
ción dinal de los variables morfológicos
y biomélricos del pairio boreal sc tlUncan
en el archipiélago de Jap6n con el paírio
de Swinhoc. que es mucho mas grande y
con un obispillo de color mamin. La
posición l:lxon6miea del paíiío dc Swin-
hoc es muy discutible: algunos autores la
consideran como una subcspecie del
paílio horeal, eso sÍ, l1lUdlO mas diferen-
ciada que O. l, cheimoml/estes o o. I.
,/wpmalli (I3Rn"GNou.E. el al., 1991;
SrnlJs, el a/., 1990): para otros, esta muy
clam que el p:líliO de Swinhoe es una
especie biológica difcrenle. ya que la
estructura y composición de sus \'ocali-
¡aciones son muy diferen!es a los de
cualquicr aIra especie de paírio (BRETAG-
NOILl. el al., 1991; CUllrlT, el a/., 1992).
LI cornparación de seeuencias de DNA
del citocro1l10 1J pareee confinllar [alesi-
tura de los que eonsidcran {Iue cI paíño
de Swinhoe es una especie biológica
v,ílida. Las difcrencias existentcs entre
el paíño de Swinhoc, el paíño boreal yel
paiña de Madeira es practicamerlte ¡dén,
tiea a 1:1 hay el11re eualquicra de elias y el
paírio europeo (DAWSON, 1992).
Otra especie con un status taxonó-
mico eonnictivo es el paíiío ceniciento
que nidifica en la haja California. Esta
especie es muy nfín al p:lÍño borenl. pero
tampoco se ajusta a ninguna de sus cli-
nas de variación 1110rfológica y biomé-
trica (1)11. HOYO, l'I o/ .• 1992),
Por úllimo quedan cU,lIm especie:.
muy parecidas que se caral:lerit<l11 por
su plurnaje oscuro (1lI,L !-I0YO, f'l al.,
1992): paíño de Tri~tram, paíño de 1\1at-
sud;lira. paíño negro y paiiío ahumado.
Las cualro est:ín consideradas como
especies biol6gicas difcrcnciadas. con
ra:.gos morfológlcos y biométricos dis-
tintl\'OS (WA1UL\\I. 1990).
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En el Pacífic accidental la variació
c1inal de les variables morfològiques i
biomètriques del petrell boreal es des-
vien a l'arxipèlag del Jap6 amb el pelfell
de Swinhoe. que és molt més gran i 'IInb
un carpó de color marró. La posició
taxonòmica del pelrell de $winhoc és
molt discutible: alguns autors la consi-
deren com una subespècie del petrell
horeal. això sí. molt més diferenciada
que O. /, ,/¡('iIllOlllll('.I"/('.I" o O. /. c"ap-
II/mli (BRETAGNOI.U;, el al., 1991; SlIll.EY,
el al., 1990); per a altres, està molt clar
que el petrell de Swinhoc és un:l espècie
biològica difercnt, ja que l'estructura i
composició de Ics seves vocali!zacions
són mol! diferenls a Ics de qualsevol
altra espècie de pelrell (BR8"AGNOLl.E, e/
(l/., 199 I; CUllin, el al., 1992). La com-
p'lració de seqüències de DNA dcl cito-
crolll b pareix que conlirma la lesi dels
que consideren que el petrell de $\\'ill-
hoe és una espècie biològica vàlida. Les
diferències existents entre el petrell de
Swinhoc, el petrell boreal i el petrell de
Madeira són pri"lctitamcnl idèntiques a
les (lue hi ha entre qualssevol d'elles i la
noneta (DAWSON, 1992).
Un allra espècie amh un estat
taxonòmic connicliu és ci petrell cen·
drós que nidifica a ra [¡aixa Califòrnia.
Aquesta espècie és 1110lt afí al petrell
bOfe,,]. pefò tnlllpoc no s'ajusta a e:lp de
Ics seves clines de variaei6 morfològica
i biomètrica (DlI Hoyo, /'I al., 1992).
Finalment, en qucden {Iu:ure espè-
cies moll semblants que es earacterillell
pel seu plomatge ohscur (DEl. Hoyo, el
a/.. 1992): petrell de Trislram. petrell de
Matsudaira, petrell negre i pctrell de
Markhal1l. Les quatre es consideren
espècies biològiques diferenciades, amb
trets morfològics i biomètrics distintius
(WMIHMI, 1990).
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Foto 1. Abajo paíño de Swinhoe o. monorhis; arriba paíño europeo H. pelagicus.
A baix petrell de Swinhoe O. monorhis; a dalt noneta H. pelagicus.
Swinhoe's Storm-petrel (below) European Storm-petrel (above).
Foto 2. Aspecto dorsal paíño de Swinhoe O. monorhis capturado en Ses Bledes.
Aspecte dorsal del petrell de Swinhoe O. monorhis capturat a ses Bledeses.
Dorsal view ot Swinhoe's Storm-petrel captured on Ses Bledes.
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DESCRlPC1ÓN DEL EJEMPLAR DE
SES I3LEDES
Para tlutl1er:lT las r1ulI1a\ de vuelo
dd ejemplar capturadn en Se\ I3ledes sc
han emple:ldo los çritaios de GIt""I Y
i\11 1.\"11.1.1': (1983). Las medidas hiolllélri-
ças sc tol1laron siguiendo los criterios de
Ihl'll{ (1993) Y M\s.s .., y Lo y.\!.vo
(19H(¡). La InngiHIIJ del tar~o sc tomó
desde el comiell/o de la tròclea celllral
hasta d extremo distal de la cresta tar~al
\cl\lral. LIS medidas sc IOmarOll con un
cdibrador (0.05111111), reglalO]le (I mm),
regla (0.5111111) y una balan/:l Pessol,l de
100 g.
Aspe¡;[O general: Alas largas y
estrcellas, cola basl:ll1tc con,l yahonjul"
lIada. Plumaje llIíllTÓn oscuro, muy uni-
!"mm..: y sin ..:ontrasles man.:ados. mucho
1ll,Í'i clam que l:lS tonalidades negro
pl/arra del paíño europe\l. Las remiges y
rectrie<.:s lIgl'r:lIm.:ntc m:ís oscuras que
I;" rllltnas del euerpo. Una banda alar
eLlra y el color blanco de la basc del
raquis dc las scis primarias exleriores.
SOll los ra.sgos rn:is destacados d.:l plu-
maje. Para la cOll1paraeión COll el paíiio
l'uropeo ver la roto I.
As[lCs.:!o dorsal y n;n]ral dI,' 1;1\ ala\:
Ala Iarg:l y estreeha con una e"tructura
Illm:a de Ilydrohatidae. La artit;ulaclón
carrO-llinar e" muy no\oria. Las prima-
rias y serundarias son d..: un color
marnin oscuro uniforme, sin embargo la
basc del raquis de las (¡ pnm:u'ias exte-
riores (dc.\de la 10 IKlsla la 5)c" de color
hlans.:o. La ausencia de pigmemo ak:Ulla
su m:ixima e:(\ellsidn en 1.\ primaria m.is
brga (número 9). donde cuhre aproxi-
madamente 1/5 de la exlensl()n \lsiblc
dcl raquIs: en las prim:lrias X, 7. (¡ y 5 la
rq!:ilín dcsplgmel1tada sc \,1 reducicndo
en \el1\ido desccmlil'llle. La coherlllr" ...
dc Ja\ plllllan.!' snn de!IllI"1l10 cnlm que
1;1\ rl'll1lge" (1'0102 y ~l.
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DESCRIPCIÓ DE L'EXEJ'vIPLAR DE
SES BLEDES
Per numerar Ics plomes l.k \'01 de
l'exemplar enplurm a ses Bledes s'han
ulilil/at els crileris de GtI\N i MltVI!.LE
(1983). Les mides hinmètriques es
prengueren seguim els crileris de BAKEK
(1993) i MASSA i Lo Vi\I.vo (l9R6), La
longilud de! !nrs es va prendre des del
prll1cJpi de Ja lròdea ccnlral fins a l'ex-
lrcm distal de la cr..:sla larS:11 venlral.
Les mides es prengueren amb un rali-
hrador (O.O.5mm), regla límit (Imm),
regln (O..5mm) i ulla halança Pess(Jla de
100 g.
Aspecle gener"l: Ah:s llargues i
eslrctcs, t;oa basi ant curta I )(Jrc:l(h 1'10-
Illatge marró obscur, moll unrrormc i
serl\l: l:ontrastos marcals, moll més dar
que Ics IOnalilats negre pissarra de la
nonela, Les rl'mig..:s ¡ reclrius són lleu-
gerament més obscures que les plomes
del cos. Una banda d'alesclnr:J i el color
bbnc de la basc del r;l(lui\ de Ics SIS
primtlries exteriors s<"in els lrets més des-
l:u.:ats dcl plomatgc. Pcr a la comparació
:lJnb 1:1 nonela vegeu 1:1 roto I,
A"IJCl.'tc dor",lll vcntr:!1 dr,) k ... ¡llçS:
Ala llarga I cstrela amb una estructura
lípica d" (n/m!>lltidllt'. L'articulació c:lr-
pou!nar és molt nolòria. Les prim:lrie, i
secundtlries ,dn d'un color mami obscur
uniforme, perb la basc del r:,quis d..: les
(¡ pfllJltlries exteriors (des dc la 10 fins a
la 5) és de color blanc. L'absència de
pigm..:m assokix la seva miLxim" exten-
sid a la primtlria més llarga (rllímero 9).
en què cobreix aproxinwdalllent 1/.5 de
l'cxlensl(Í \isible del raqui~: a le\ primtl-
rics 8, 7, 6 i.5 la regió despigmclllad;l es
\a redullll r.:n sentit descendent. Les
eoberture" de les prirnilrH;s slin del
mateix ¡.;olor qur.: Ics ri:'migC\ (vegeu le"
fotos::! I 3).
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Foto 3. Aspecto ventral del pa¡ño de Swinhoe O. monomis capturada en Ses Bledes.
Aspecte ventral del petreJJ de Swinhoe O. monorhis capturat a ses btedes.
Ventral view of Swinhoe's Storm-petrel captured on Ses Bledes.
Foto 4. Detalle de la cabeza del paiño de Swinhoe o. monomis capturada en Ses Bledes.
Detall de' cap del petrell de Swinhoe O. monorhis capturat a ses Bledes.




Las cobertoras mayores interiores
son de un color marr6n c1aro bastanle
uniforme, mientTas que las mas externas
presentan una franja distal mas oscura.
El borde marginal de las cobenoras
mayores esta l1lUY gastado, sobre todo
las mas internas, y es de un color m:'ís
blanquecino. El extremo terminal de las
cobertoras sccundarias medianas es mas
c1aro (marrón c1aro) que la basc (marrón
oscuro). La coloración clara de las cober-
toras mayore~ y medianas forma una
banda alar ancila que sc extiende desde
el cuerpo hasta la articulación carpal (ver
fOIO 2). Las cobertoras sccundarias
menares son de un color marrón oscuro.
En su aspeclO ventral las remiges y
cobertoras son totalmente oscuras,
marrón oscuro muy uniforme, con una
ligem IOnalidad gris:'ícea.
A~pccto dorsal y vcnlral dc la col;l:
Cola ahor(IUillada y relativamente corta.
Las cobertoras caudales ventrales son
ligeramente mas largas que las rectrices
centrale~. En su aspecto dorsal y ventral
las rectriccs tienen la misma coloración
que las remiges. Las cobertoras caudll-
les, dorsales y \'cntrales, son de un color
marrón oscuro (foto 2 y 3).
Aspecto dorsal y ventral del cuer-
[lQ: La nuca, el dorso y el obispillo son
de un color marrón oscuro, muy unifor-
me e idéntico a la coloración de las
cobertoras menares dorsales. El pccho,
el vientre y el nanco son de un color
marr6n oscuro, muy uniforme e indis-
linguible de la colomci6n dorsal.
Ç(lhf;'lI oin)' I/ico: La cabe/.a es
marrón oscuro. igual que ci cuerpo, sin
embargo el píleo y la frente presentan
una tonalidad gris ceni7a, que variaba
según el :'íngulo de incidencia de la lUI
(foto 4). La región anterior del ojo es
mas oscura que el resto de la cabeza. El
iris es castaño oscuro. El pico, de color
negra, es bastante corto, y su extremo
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Les cobertores majors ¡meriors són
d'Ull color marró clar bastantlllllfonne,
mentre que les més externes presenten
una franja distal m:'ís oscura. El caire
marginal de les cobertores majors està
molt gastat, sobretot les més internes, i
és d'un color més blanquin6s. L'extrem
terminal de les cobertores secundàries
mitjanes és més clar (marró clar) que la
basc (marró obscur). La coloració clara
de les cobertores majors i mitjanes
fomla una banda alar ampla que s'estén
des del cos cap a l'arliculaci6 carpa I
(vegeu lli foto 2). Les cobertores
secundàries menors són d'un color
marró obscur.
En ci seu aspecte ventral les rèmi-
ges i cobertores són totalment obscures,
marró obscur molt uniforme, ílmb una
lleugera tonalitat grisenca.
Aspecte dorsal i ventral de la coa:
Coa forcada i relativament curta. Les
cobertores caudals ventrals són lleuge-
rament més llargues que Ics rectrius cen-
trals. En el seu aspecte dorsal i ventral
Ics rectrius lenen la. mateixa coloració
que Ics rèmiges. Les cobertores caudals,
dorsals i ventrals s6n d'un color m<lrró
obscur.(vegeu les fotos 2 ¡ 3)
Aspecto dorsal i ventral del cos:
El clatell. el dors i el carpó són d'un
color marró obscur molt uniforme i
idèntic a la coloració de Ics cobertores
menors dorsals. El pit, el ventre i el
nanc s6n d'un color marró obscur, moll
uniforme i indistingible de la coloració
dorsal.
CQf1, /lI! i hec: El cap és marró
obscur, igual que el cos, però el capell i
el front presenten una tonalitat grisa
cendrosa. que va.ria segons l'angle d'in-
cidència de la llum (vegeu la foto 4).
La regió anterior de l'ull és més obscu-
ra que la resta del cap. L'iris és castany
obscur. El bec, de color negre, és bas-
tant curt, i l'extrem distal està fortament
distal esta fuertelllente decurvado ven-
tralmente. La región premaxilar, desde
el extrelllo del pico hasta el eomienzo
de los tubos nasales, es mas bien corto.
fillilli: El tarso y el pic son negros.
Es rnuy notori o que el tarso sea mas
corto que el del pafño europeo. El dedo
exterior dcl pic es algo mas largo que el
interior.
Olros rnsL1QS deSlacados: El cjem-
plar caplurndo presentaba llna placa
incubald? no vasculari?ada de gran
lamaiio y con nlgunas plumas nuc vas
que comenzabnn a nacer. Esla condición
no implica que el animal sea reproduc-
tor. ya que todos los ProeellariifomlCs,
tanto los machos como las hembras, (lue
potencialmente puedan emparejarse
desarrollan una placa incubatri'l. de gran
tamaño (WARHAM, 1990).
No sc deteetó ninguna pluma en
muda activa (salvo las de la placa incu-
balriz). Las tres remiges secundarias
mís próximas al cuerpo pareci:m ser una
generación mas antigua. El resto de las
remiges secundarias y las primarias cran
basl.mte nuevas con poco desgaste.
Al 1ibcrarlo pudimos observar que
seguía una trayectoria de vuelo ondu-
lante, a unos poeos metros sobre el mar.
mientms que el balido de alas era pro-
fundo y continuado.
Medjdas /Jjolllélricas:
• Longitud eabela + euerpo + cola:
197mm
• Ala: 159 mm
• Longitud maxima de la cola: 79
mm
• Distancia mas eorta entre el extre·
mode laTl ylaT6: 15 mm
• Tarso: 24.64 111m
• Pico: 13.03 mm
• Altura maxima del pico inclu-
yendo los tubos nasales: 7.43
mm
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corbat ventralmente. La regió prema-
xiI· lar. des de l'exlrcm del bec fins al
començament dels lubs nasals, és més
aviat curta.
~: El lars i el peu són negres.
És molt notori que el tars sigui més curt
que el dede la noneta. El dit exterior del
peu és més llarg que l'interior.
Altres trets destacat:>: L'exemplar
captumt presenta una placa incubadora
no \'ascularitzada de grans dimensions i
amb algunes plomes noves que
començaven a néixer. Aquest fct no
indica que l'animal sigui reproductor. ja
que tOts cls proeeJ.1ariformes, tant els
mascles com les femelles. que poten-
cialment poden aparellar-sc desenvolu-
pen una placa incubadora de grans
dimensions.(WARHAM,199O).
No es detectà cap ploma en muda
activa (exceptc les de la placa incuba-
dora). Les trcs rèmiges sccundàries més
pròximes al cos semblaven ser una
generació més antiga. La reSlrl de Ics
rèmiges secundàries i les primàries
eren bastant noves ¡ estaven poc
gastades.
En alliberar-lo. poguérem observar
que seguia una trajectòria de vol ondu-
lant. a uns quants metres sobre la mar,
amb un batement d'ales profund i
continuat.
Mida biQmètriaues:
• Longitud cap + cos + coa: 197
mm
• Ala: 159 111m
• Longitud màxima de la coa: 79
I11Ill
• Distància més curta entre l'ex-
tremdclaTl ilaT6: 15mm
• Tars: 24.64 I11Ill
- Bec: 13.03 mm
-Alçada màxima del bec t(lt
incloent-hi els tubs nasals: 7.43
mm
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• Altura m:i.xima del prem:lxilar:
5.34 mm
• Peso: 43 g
IDENTIFICACIÓN Y ESPECIES
CONFLICTIVAS
El ave eaplUrado en Ses Bledes es
c1aramente un miembro del género Oce-
aIlOdroma: cola ahorquillada, banda alar
dorsal, plumaje oscuro, patas cortas, alas
relativamentc largas y cstrc<.:has (HARRI-
SON, 1983; DEl_ HoyO, el al., 1992;
CRM.II·, et al., 1977: CUBI1T. et al.,
1992). Por la coloración del plumaje no
se trataba de ninguna de las dos especies
que nidifican en ci Atlantico. y aunque
conocfarnos las refcrcncias de la captura
de un paíño de Swinhoc en el islOle de
Benidonn (KING, et al., 1994). :lctU:lmos
con cautela y comparamos nuestro
ejempl:tr con todas las especies del
género OCelll/Ollroma .
Para realizar la identificación se
consultaron los siguientes trabajos:
A1NLEY (1980); BOURNE (1991; 1992):
BOURNE y SI~IMONS (1997)¡ BRETAGNO-
U.E el al. (1991); CUBlTT (1995: [991):
CURITT et al. (1992); MJI.LlNGTON
(1993): MINGUEZ (1995); KING Y MIN-
GUEZ (1994): WARHAM (1990). También
se consult:lron varias obras generales
sobre la identificación de aves marinas
(DEL Hoyo, et llI., 1992; DUNN, el al..
1987; CRAMf'. er al" 1977; HARRISON,
1983; HARRISON, 1987; WARHAM,
1990).
Los rasgos del plumaje de nuestro
ejemplnr permiten descartar. por razo-
nes obvias, las especies grises del P3cí-
fico, por lo que la identificación se con-
centró en las diferentes foml;ls de plu-
maje oscuro, con y sin obispillo blanco.
A continuación se detallan los prin-
c¡pales rasgos morfológicos que permi-
lIeron la identificación:
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• Alçada màxima del premaxiHar:
5.34 mm
• Pes: 43 g
IDENTIFICACiÓ I ESPÈCIES
CONFLlCT[VES
L'au capturada a ses Bledes és ela-
rament un membre del gènere Oceano-
droma: coa corbada, banda d'ales dor-
sal, plomatge obscur. potes curtes, ales
relativament llargues i estretes (HARRI-
SON, 1983; DEL Hoyo, et al., 1992;
CRAMP, et al" [977; CUIHTT, et al"
1992). Per la coloració dcl plomatge no
es tractava de cap de les espècies que
nidifiquen a l'Atlàntic i. encara que
coneixíem Ics referències de la captura
d'un petrell de Swinhoe a l'illot de
Benidorm (KING, el a/., (994), actuà-
rem amb cautela i comparàrem el nostre
exemplar amb totes les cspècies dcl
gènere Oceanodrollla.
Per realitzar la identificació es con-
sultaren els treballs següents: AINLEY
(1980); BOURN!; (1991: 1992); BOURNE
YSIMMONS (1997); BRETAGNOLLE el al.
([ 991); CUIlIlT (1995; 1991): CUOlTf el
al. (1992); M1LLlNGTON (1993); MIN-
GUEZ (1995); KING i MINGUF.Z (1994);
Wt\RHt\M (1990), Tambés es consultaren
diverses obres generals sobre la identifi-
cació d'aus marines DEL Hoyo, et al.,
1992; DUNN, el li!., 1987; CRAMP, et al.,
1977; HARR1S0N, [983; HARR1S0N,
1987; WARHAM, 1990).
Els trelS del plomatge del nostre
exemplar pcmleten descartar. per raons
òbvies, les espècies grises del Pacífic,
per la qual cosa la identificació es con-
centrà en Ics diferents formes de plo-
matge obscur amb carpó blanc i sense.
A continuació, es detallen cls prin-
cipals trets morfològics que en permete-
ren la identificació:
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I. La ausencia de blanca en el obispi- I. L'absència de blanc al carpó de l'e·
Ilo del ejemplar capturada cn Ses xcmplar capturat a ses Bledes per-
Bledes pemlite descartar al paíño met descartar el petrell de Madeirra
de Madeira y al paíño de las Gah'i- i el petrell de Ics Gal:ipagos. També
pagos. Tarnbién se puede descartar, es pot descanar, en principi. la
en principio, la población Atl:intica població all?lIltica del petrell bore-
del paíño boreal, pero no las for· al, però no Ics fomles obscures del
mas oscuras del Pacífico. Pacífic.
2 El ejemplar de Ses Bledes tiene la 2. L'exemplar de ses Bledes lé la basc
base del raquis de las primari as del raquis de les primàries exteriors
exteriores de color blanco. Este de color blanc. Aquest tret és
rasgo es exclusiva del paíño de exclusiu del petrell de Swinhoc i
Swinhoc y del paíño de Matsudai- del petrell de Matsudaira i no ha
ra. y no ha sido descrilO para nln- estat descrit per a cap allra espècie
guna otra especie del género Ocea- del gènere OCf!atloilrom(l.
IImJmllla. 3. La regi6 despigmentada del raquis
3. La región despigmentada del raquis de Ics primèries no és tan extensa
de las primarias no es lan extensa com la descrita per al petrell de
como la descrita para el paíño de Matsudaira i coincideix més amb
Matsudaira, y coincide mis con el la del petrell de Swinhoc.
del paÍlÏo de Swinhoc. 4. En el petrell negre la banda de Ics
4. En el paíño negra la banda alar no ales no arriba al caire anterior de
a1canza el borde anterior del ala y l'ala i s'allarga per Ics cobertores
se prolonga por las cobertoras pri- primàries majors: en l' exemplar de
marias mayores; en el ejemplar de ses Bledes la banda de Ics ales arri·
Ses Bledes la banda alar a1canza el ba al caire anterior i s'allarga per
borde anterior y no se prolonga por les cobertores primàries.
las cobcrtoras primarias. 5. L'exemplar de ses Bledes no pre-
S. El ejemplar de Ses Bledes no pre- senta la tonalitat blava del plomat-
senta la tonalidad azutada del l'lu- ge que caracteritza el petrell de
rnaje que caracteriza al paíño de Tristnlm.
Tristram. 6. La coa de l'exemplar de ses l31e-
6. La cola del ejemplar de Ses Bledes des és poc forcada en comparaci6
es poca ahorquillada en compara- amb la del petrell negre, el petrell
ti6n con ci paíño Negra, el paíño de Markham i el petrell de Matsu-
ahumado y el paíño de Matsudaira. daira.
7. En el ejemplar de Ses Bledes la 7. Eo l'exemplar de ses Bledes la
región ventral del ala es de un color regió ventral de l'ala és d'un color
marrón oseuro homogéneo. y no marró obscur homogeni i no prc-
presenta una franja clara que carac- senta una franja clara que caraete-
teriza al paíño cen¡ciento. ritza el petrell cendrós.
En la tabla 11 hemos recopilada los
diferentes rangos de medidas que apare-
cen en la bibliografía. Todas las medid:lS
biométricas del paíño de Matsudaira y
A la taula 11, hem recopilat els dife-
rents rangs de mides que apareixen a la
bibliografia. Totes les mides biomèlri-
ques del petrell de Matsudaira i del
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pa(ño de Tristram son c1aramcnte supe-
riores a las dc nucstro ejemplar. En cI
caso del paíño negra y del pa(ño ahu-
mado, al menos hay tres mcdidas quc
SOli superiorcs. En todos los casos el ala
cjcrnplar dc Ses Bledes cs mudo mas
carta (> 10 mm), y permite excluir a los
cuntro gr3ndcs pafños oscuros dcl Pací-
fica (CUOnT, et al., 1992).
Las medidas biométricas dcl cjcm-
plar dc Scs Bledcs sc solapan con las
siguicnlcs especies: paíño dc Swinhoc,
paíño cenicicnlO y pafño boreal.
Sill embargo hay que destacar que:
I. El ala del pafño ceniciento es mas
carta y redondeada que la del ejcm-
plar dc Ses Bledes.
2. Las subespccies O. ,. e/I(I')IIulIIi Y
O. /. socorroellsis, dc obispillo
oscuro, son mas pequeñas quc el
ejemplar de Ses Bledes.
3. El pico del ejcmplar de Ses Blcdes
es mas corto que ci de O. I. lellcor·
llOa y presenta una mayor scmejan-
za con la del pafño de Swinhoe.
4. La horquilla de la cola del ejem-
plar (Ie Ses Blcdes se pareee mucho
mas a la dcl pllíño de Swinhoe que
a la del pafño boreal. Este dato lo
confirma ci hecho de que ell el
cjcmplar de Ses Bledes la (Iifercn-
cia entre las rectriccs I y 6 es dc 15
111m. Este valor esta dcnlro dcl
rango (CRAMI', et al., 1977) del
pamo de Swinhoc (l1-19mm) y cs
menor que el del pafño borcal (16-
26 mm).
La idemificaei6n de nuestro ejem-
plar como paíño de Swinhoe puede resu-
mirse cn los siguientes criterios morfo-
16gicos y biomélricos:
I. El color blanca del raquis de las
primarias exleriores es un rasgo
cxclusivo del paíño dc Swinhoe y
del paino de Matsudaira; todas las
.2
petrcll de Tristram s6n c1aramcnt supe-
riors a les dcl nostre exemplar. En el cas
del petrell negre i del petrell de Mark-
ham. almenys hi ha tres mides que són
superiors. En IOts els casos l'ala dc ]' e-
xemplar de ses Bledcs és molt més curta
(> 10 mm), i permet excloure els quatre
grans petrells obscurs dcl Pacífic
(Cullrrr, et al., 1992).
Les mides biomètriques de l·excm·
plar de ses Bledcs es cobrcixen 11mb Ics
espècies següents: petrell de Swinhoe,
petrell cendrós i petrell coaforcat.
Tanmateix, cal destacar que:
l. L'ala del petrell cendrós és més
curta i rodona que la de l'exemplar
de ses B1edcs.
2. Lcs subespècies O. I. chapma/li i
O. /. socorroellsis, de rabada obs-
cura, són més petitcs que l'exem-
plar de ses Bledes.
3. El bec dc l'excmplar de ses Bledes
és més curt que el d'O. I. lellcorhoa
j prcsenta una major semblaça amb
la del petrell de Swinhoe.
4. La forca de la coa de l'exemplar de
ses Bledes s'assembla molt més a
la dcl petrcll dc Swinhoe que a la
del petrell boreal. Aquesta dada es
confinna pel fet que en l'exemplar
de ses Bledes la diferència enlre Ics
rectrius I i 6 és dc 15 mm. Aqucst
valor entra dins del rang (CRAMP,
et al., 1977) del petrell de Swinhoc
(11-19 mm) i és menor que ci del
petrell boreal (16-26 111m).
La identificació dcl nostre exem-
plar corn a petrell de Swinhoc pot resu·
mir-sc en cls criteris morfològics i
biomètrics següenls:
I. El color blanc del raquis de Ics
primàries extcriors és un tret exclu-
siu del petrcll de Swinhoe i dcl
petrell de Mntsudaira: toles les
....'I\!~_I UIII<1l'1l1:lGll:'
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Tabla Il. Medidas bioméllÏcas de varias especies y subespecies del género Dceanodroma. Se
Ilan indicado únicamente el rango de las mediciones debido a que no todos los autores
suministran la misma inlormaci6n estadística. Para aJgunas especies y subespecies se
indican la medicienes tomadas por varies autores. Relerencías: 1 (King, el al., t994): 2
(Cubit!, et al., 1992): 3 (Bourne, el al., 1997): 4 (Cramp, el al., 19n): 5 (del Hoyo, el al., 1992).
Mides biomèlriques de diverses especies i subespècies del gènere OCeanodroma. Se n'han
indicat unicament el rang dels amidaments ja que no lots els aUlors subministren la malei:rr:a
informació estad/sUca. En algunes especies / subespècies s'indiquen els amidaments presos
per diversos aulors. Referències: 1 (KING, el al" 1994); 2 (CUSIn; el al, 1992); J
(BOURNE, et al., 1997); 4 (CRAMP, el al., 1977); 5 (DEL HOYO, et a/., 1992).
Biomelric measuremenls ol various species and subspecies o, Oceanodroma. Only the range
ol measurements are g;ven as noI all aulhors supply the same stalistical information. For
soma species and subspecies the measurements of various au/llors ara given
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otras especies del género Ocell/ro-
l/roma licnen el raquis oscuro.
2. La lalla corporal significalivamen-
te menor pennite excluir al paíño
de Matsudaira.
3. Las mcdidas biomélricas y rasgos
del p[umaje excluyen c1aramente a
las siguientes especies: paíño
negro, paíño de Tristram, paíño
Ahumado, puíiio ceniciento, paíño
de Madeira y paíño de las Gala-
pagos.
4. La ausencia de blanca en ci obispi-
Ilo, el pico robusta, la cola corta y
poco ahorquillada, permile excluir
a la fomla nominal del paíño boreal;
mientras que el mayor tamaño
excluye claramenle a las subespe-
cies obispillo oscuro del Pacífico.
DISTRIBUCIÓN Y REGISTROS
El paíño de Swinhoe nidifica en
pequcños islOles cosleros del mar Amari-
lla y del mar de Japón, dcsde Taiwan llasta
el golfo de Pedra el Grnnde, y a lo largo de
la costa norcste de Kyiishli y HonshiJ (DEl.
Hoyo. el al., 1992; SIllLEY, et al.. 1990). Es
una c~pecie pelagica de marcs templados,
pero también frecuent:l aguas costeras. La
época de rcprodueción comicn7..1 en abril y
acaba a finales del vcrano, cntonces las
aves siguen el monzón del norcsle hacia el
océ:mo Indico donde pasaran el inviemo.
micnlras que el regreso, en sentida contm-
rio a las colonias. sc sincroniza con ci
comicnLO del monzón del sudocste (llOUR-
NE, el al., 1997).
El primer registro de paíño de
Swinhoe en la región Paleartica occi-
dental es del año 1958: un individuo
capturada en Elat, golfo de Aqaba
(CRAMP, el al.• 1977). aunque dada que
la región de invernada sc extiende por el
océano Indico esta presencia en el mar
Rojo no parece ser muy extraña.
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espècies del gènere Ocel1l10droma
tenen el rnquis obscur.
2. La talla corporal significativament
menor permet excloure ci petrell de
Malsudaira.
3. Les mides biomètriques i els trets
del plomatge exclouen c1aramenl
Ics espècies següents: petrell
negre, petrell de Tristram, pelrell
de Markham, pelrell cendrós,
petrell dc Madeira i petrell de Ics
Gal:'ipagos.
4. L'absència de blanc al carpó, el bec
robust. lli coa curta i un poc forca-
da permeten excloure Ili forma
nominal del petrell boreal, mentre
que Ili major talla exclou clarament
les subespècies de carpó obscur del
Pacífic.
DISTRIBUCiÓ I REGISTRES
El petrell de Swinhoe nidifica a
petits illots costaners de la mar Groga i
del mar del Japó, des de Tai wan fins al
golf de Pere el Gran. i al llarg de la costa
nord-cst de Kyushu y Honshli (DEL
Hoyo, el al., 1992; SlllU,Y, et lIf" 1990),
És unll espècie pelàgica de mars tempe-
rats, però també freqüenta aigües costa-
ncres. L'època de reproducció comença
l'abril i acaba a finals de l'estiu, llavors
Ics aus scgueixen el 1110ntsó del nord·est
cap a l'oceà índic on passaran l'hivern.
mentre que la tornada, en sentit contrari
a les colònies. sc sincronitza amb el
començament dcl morl1Só del sud-ocst
(BOURNE. et III., 1997).
El primcr registre de petrell de
Swinhoe a la regió paleàrtica occidental
és de ['any 1958: un individu caplUrat a
Elat, golf d' Aqaba (CRAI>1P. et lIf., 1977),
tot i quc aquesta presència ala mar Roja
no sembla molt estranya per<!uè la rcgió
d'hivernada s'estén per l'oceà índic.
En el verano de 1989 sc capturan
dos ejemplares de paíño de Swinhoc en
Tynemouth, loca1idad situada en la costa
norocste de las islas Brit:inieas (CUBl1T,
1991), El vcrano de aquel año era muy
caluroso y las capturas de eslas aves del
Pacífica se alribuyeron, en principio, a
una situación c1im:itica excepcional. Sin
embargo al año siguienle sc alrapa un
lercer ejemplar otra vez en Tynemouth,
y estc miSlllO individuo sc recaptura de
nuevo en 1991 y 1992 en la l11iSl11a loca-
lidad. Todo ella no parecía ser un hecho
casual debido a un capricho del clima. y
la nOlicia sobre los exlraños paíños
oscuros que acudían cada año a Tyne-
moulh sc extendió rapidamente entre los
ornilólogos britanicos, y llego inclusa a
las paginas de varios diarios. La cosIa
inglesa no era el única lugar del Atlanti-
ca donde aparecian CSIOS eXlraños paf-
ños oscuros, en 1983 sc encuentra un
ejemplar en las islas Selvages. un macho
que canlaba desde su madriguera, aun-
que no sc pudo confinnar la nidificación
(lAMES, er al.. 1985).
En la tabla III sc muestra llna reco-
pilación de los rcgistros mas relevantes
de capturas de paíños oscuros en el
Allantico y Mediterraneo. Solo hay tres
de paíño boreal, muy repanidos por cier-
to, mientras quc la mayoría son de p;¡fño
de Swinhoc, y como sc pucdc ver en ci
mapa I todas sc conccntran cn el cua-
drante occidental del At1antico norte y
en ci Mediterranco occidcntal. En ScI-
vagcm Grande ci comportamienlo del
pafño de Swinhoe era claramenle pre-
nupcial, emitiendo un canlo lerritorbl y
ocupando una madriguera. Todos los
ejemplares capturados en el Atl:'\ntico y
Mediterr:'\neo presenta ban una placa
incubatriz muy desarrollada. pero este
car:'\cler no implica necesariamente Ull
puesla.
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A l'estiu de 1989, es capturen dos
exemplars de petrell de Swinhoe a
Tynemouth, localilal siluada a la cOsIa
nord-oest de Ics illes Britàniques
(CUBJTl', 1991), Aquell estiu era molt
calorós i Ics captures d'aquestes aus del
Padlïc s'atribuïren, en principi, a una
situació climàtica excepcional. Però
l'any següent s'agafa un tercer exem-
plar, una allra vegada a Tynemouth. i
aquest maleix individu es recaptura el
1991 i 1992 a la mateixa localitat. Tot
plegat no sembla ser un fel casual degut
a un caprici del clima. i la nolícia sobre
els estranys petrells obscurs que van
cada any a Tynemouth s'estengué ràpi-
dam ment entre els ornitòlegs brilànics,
i arribà, fins i tot. a Ics pàgines de
diversos diaris. La COSIa anglesa no era
l'únic lloc de l'Atlànlie on apareixien
aquesls estranys petrells obscurs, el
1983 se'n lroba un exemplar a les illes
Sclvages, un m:lscle que cantava des
del seu C:IU, encara que no se'n pogué
confirmar la nidificació (JAMES, el al"
1985).
A ta laula III, es mostra una reco-
pilació dels registres més rellevants de
captures de petrclls obscurs a l'Atlàntic
i al Mediterrani. Només n'hi ha Ires, de
petrells boreals molt repartits per cerI,
mentre que la majoria són de pelrell de
Swinhoe, i. com es pOt veure en el
mapa, totes 1cs captures es concentren
en el quadrant occidental de l'Atlàntic
nord i en el Mediterrani occidental. A
Selvagem Grande. el comportament del
pelrell de Swinhoc era clarament prc-
nupcial, emetia un cant terrilorial i ocu-
pava un cau. Tols els exemplars caplu-
rals a l' Allàntic I al Mediterrani presen-
taven una placa d'incubació molt desen-
volupada, però aquest caràcter no impli-




Especie Localidad Fecha (referencia)
O. le/lcorlloa Allantico Ascensión 22 Encro 1964 (l3ouRNE. el al., 1997)
• Arnérica N. Agoslo 1993 (l3ouRNE, el al .. 1997)
, Irlanda $epliembre 1990 (130URNE, el al ..
1997)
O. mDnDrlli! All:'lntico $clvagcnt Grandc 29 Junio 1983 (JAMES, eull., 1985)
• Sclvagem Gr:mde 30 Junio 1988 (BRETAGNOLI.l:, el al..
1991)
, Tynemoulh 19 Julio 1989 (CuBrn. (991)
• TYlIcmouth 26 JuJio 1989(CuBIIT,I99I)
• Banlleg. Brelagne 27 JuJio 1989 (BRETAGSOu..E, el al.,
1991)
• Tyncmouth 7 Julio 1990 (CUOrrT. 1991)
• Sclvagclll Grande 24Julio 1991 (CU81TT, 1991)
• Tynemoulh 31 Julio 1991 (CUBJTT. 1991)
• Tyncmouth JuJio 1992 (Bird Ncws July, [992)
, Rcvlangell. NOf\Il::ga 13 Agosto I996 (GU~'TIlr:II.. 1996)
Medilcml.neo GCllova. Uguria I I Agosto 1991 (AII.CMIOSE. et al..
1995)
, Isla de Benidorm 13Julio 1994 (KING,el(l1., 1994)
, Ses Bclcdcs, Cabrera 13 Agosto 1997 (CSIC articulo)
Tabla III. Citas de ejemplares de OCesnodroma de obisplllo oscuro en el Atlantico y
Mediterraneo. la tabla recoge únicamente las relerencias publicadas mas significativas de
primeras capturas en una determinada tocalidad, No se ha incluido la cita de O. matsudairae
de Cornwall, Islas Britanicas, debido a las dudas sobre su autenticidad (BOURNE, 1992;
8ouRNE:, et at" 1997). Tampoco se incluyen las citas de paiños de obispillo oscuro que no han
podido ser Idenlificades (BouRNE, 1992),
Reglslres d'exemplars dOceanodroma de carpó obscur a l'Atlantic i al Medllerrani. La laula
recull únicament/es referències publícades més significatives de primeres captures en una
determinada loca/il8f. No s'hl ha inclós el registre dO. malsudairae de Comwal/, illes
Briltmiques, a causa dels dubtes que hi ha sobre la seva autenlicitat (BOURNE, 1992;
BOURNE, et al., 1997). Tampoc no s'hi inclouen els registres de petrells de carpó obscur que
no han peguI ser identificats (BOURNE, 1992).
Records ol dark·rumped OCeanodroma in !he Allantic and Medllerranean. lhe lable gives
only Ihe published relerences ol Ihe more significant lirsl caplures al a localily. lhe record ol
O. malsudairae is noi given because ol doubls ol correct idanll!icalion. Nor ara records given
ol unldentified dark·rumped slorm pelrels.
DISCUSIÓN
La identificación del ejell1plarcap-
turado en Ses Bledes como un paíño de
Swinhoc es inequívoca: la presenci¡l de
manc has blancas en la basc de [as Pri·
marins es un carfiCler presente solamcn-
le en eSla especie y en el paíño de Mal-
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DISCUSSiÓ
La idenli ficació de l'exemplar cap-
turat a ses Bledes com a petrell de Swin-
hoe és inequívoca: la presència de
taques blanques a la basc de les primà-
TICS és un tret present només en aquesta
espècic i en ci petrell de Matsudaira, i
sudaira; y se [mede descartar este ullimo
debido a su mayor talla corporal.
En un principio BOURNE (1991)
postuló que el color blanco de la basc de
las primarias de los ejemplares captura-
dos en el Atl:'ílllico era an6malo, y no sc
correspondía con los rasgos morfol6gi-
cos cllracterísticos del paíño de Swin-
hoc del Pacífico. Con posterioridad se
ha podido determinar que realmente no
hay talcs diferencias, ya que los dalOS
1I10leculares, lTlorfol6gicos y biométri-
cos, indican claramente que las aves que
se caplUran cada verano en cl AtJ:'íntico
y Mediterr:'ineo son paíños de Swinhoc
(Cullin, el (lI" 1992; B~lrrIlGNOI.LE, el
(lI" 1991; DAWSON, 1992).
Cabe pregllntarse si hay alguna
explícaci6n de por qué hay tantas capturas
de paíño de Swinhoc en el Atl:intico y
Mediterr:'íneo, Parece que es poco proba-
ble (lue los nU1llerosos registros de paiño
de Swinhoc en cl Ath'intico y Mediterr:'í-
neo de estos últimos años sean casos acci-
dentales, sin ninguna relaci6n, aunque
\'eremos que las evidencias no pcnniten
descartar plenamente esta posibilidad.
Existen muchos aspectos de la his-
toria natural de los Hydrobatidae que aún
hoy en dia son desconocidos. El pcqlleño
tamaño de todos los I-Iydrobatidac, la
localizaeión de las colonias en lugares
remotos e inaccesibles, las visitas noc-
turnas a los nidos, son algunos de los
factores que dificultan enOnllCmCll!e el
estudio de este grupo de aves. Durante
los últimos años se comien7...m a emplear
métodos de captura con reC!al11os y redes
\'erticales, que perrniten ..mapar un gran
número de individuos en una sola noche.
El problema de este sistema es que no es
selectivo, ya (lue sc capturan individuos
reproductores y no reproductores, sin
embargo a pesar de las inconveniencias
sigue siendo el método rm'is útil para
obtener dalOs sobre la fenologia migra-
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aquest darrer es pot descartar a causa de
la seva major dimensi6 corporal.
En un principi, 130URNE (1991)
afirmà que el color blanc de la basc de
les primàries dels cxemplars capturats a
l'Atlàntic era anòmal, i no es correspo-
nia amb cls trcts morfològics caracterís-
tics del petrell de Swinhoc del Pacífic.
Posteriorment. s'ha pogut determinar
que realment no hi ha aquestcs diferèn-
cies, ja que les dades moleculars, mor·
fològiques i biomètriques indiquen cla-
rament que les aus que es capturen cada
estiu a ]' Atlàntic i al Mediterrani s6n
petrells de Swinhoe (CUlll1T, et al.,
1992; I3RETAGNOLLE, et al .. 1991: DAW-
SON, 1992).
C:ll preguntar-sc per (Iuè hi ha tan-
tes captures de Swinhoc a l'Atlàntic i al
Mediterrani. Sembla que és poc proba-
ble que els nombrosos registres de
petrell dc Swinhoe a l'Atlàntic i al
Mediterrani d'aquests darrers anys
siguin casos accidentals, sense cap rela-
ció, tot i que veurem que les evidències
no permeten dcscarawr plenament
aquesta possibilitat.
Existeixcn molts aspectes de la
història natural dels Hytlmblltitlae que
avui dia encara s6n desconeguts. Les
petites dimensions de tots cls I-/idmbali-
dae, la localitlació de Ics colònies a
llocs remots i inacceSSibles i les visites
nocturncs als nius són alguns dels fac·
tors que diliculten enomlements l'estudi
d'aquest grup d'aus. Durant aquests dar·
rers anys es comencen a emprar mètodes
de captura amb reclams i xarxes verti-
cals, que pcnneten agafar un gran nom-
bre d'individus en una sola nit. El pro~
blellla d'aquest sistema és que no és
selectiu. ja que es capturen individus
reproductors i no reproductors. Tanma-
teix. malgrat els inconvenients continua
essent el mètode més útil per obtenir
dades sobre la fenologia migratòria i
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toria y reproductiva (SAEZ, et al., 1996).
Un dato a lener en cuenla es que las cap-
turas de paíño de Swinhoc en el Allami-
ca y Mediterraneo han coincidida con un
incremento de la aetividad de los grupos
de ani llamiento que se dedican ::11 esludio
de las colonias de paíños.
La dispersión postnupciaJ de los adul-
tos, peTO sobre Iodo de los subadultos, es
un fenómeno bicn documentada enlre
todos los Procellariiforrnes (WARHAM,
1990; WARIIAM, 1996). El gran grada de
fi[0p.1LrÏa que tienen los pctreles hacia las
co[onias donde han nacido no impide sin
embargo la dispcrsión y el establccimienlo
ennuevas localidades; un caso bien docu-
mentada es la expansión de la pardela
pichonela PUffi!1lls. pufJi/lUS en Norteamé-
rica ($1UREY. et (Il., [985). La presencia de
paíño de Swinhoc en co[onias de paíño
europea puede exp[icarsc en la quercncia
natural de los pctreles noctUnlOS hacia los
cantos de congéneres hcterocspecíficos.
Un ejemplo de esta atracci6n es la del
paíño europea hacia los cantos de paíño
boreal, pardela cenicienta y parde1a picho-
neta (MINGUIY... 1994). Este autor sugiere
que los eantos heterocspccíficos pucden
actuar como un indicador de la idoneidad
de un lugar para la nidificaciÓn. Vanos de
los ejemplarcs de paíño de Swinhoc eaptu-
rados en Tynemouth fucron atraídos por el
canto del pafiio europea reproducido cn
una cinta. lo rnislllo ocurri6 con el ejemplar
de Ses Bledes. En las Selvagem sccaptur6
al animal en su madriguera. aun(lue estas
islas albcrgan colonias de otros Procellarii-
fOOlleS que podrian actuar corno reclamo
(ZINO, et al.. [993).
Allara bien, la pregunta mas intere-
sante es determinar cual es la procedcn-
cia de estas aves. y para ella sc han plan·
teado dos posibles hip6tesis:
l. La existencia de una colonia en
algún pumo del Atl:'intico. Para explicar los
registros de palño de Swinhoc en las costns
"
reproductiva (SAEZ, et al., 1996). Una
dada a tenir en compte és que Ics captu-
res de petrell de Swinhoc a l'Atlàntic i al
Mediterrani han coincidit amb un incre-
ment de l'activitat dels grups d'anella-
ment que es dediquen a l'estudi de les
colònies de nonetes.
La dispersió postnupcial dels
adults, però sobretot dels subsadults,
és un fenomen ben documentat entre
tots els procel·lariformcs (WARHMI.
1990; WARHAM, [996). L'elevat grau
de filopàtri que tenen els petrells cap a
les colònies on han nascut no impe-
deix la dispersió i l'establiment a
noves localitats. Un cas ben documen-
tat n'és l'expansi6 de la baldritja pufí
P. pufilll/s a Nord-amèrica (STOREY, el
al., 1985). La presència del petrell de
Swinhoe a colònies de nonetes pot
explicar-sc per l'atracció natural de [s
petrells nocturns cap als cants de
congèneres heteroespecífics. Un
exemple d'aquesta atracció és la de Ics
nonetes cap als cant del petrell boreal,
virot i baldritja pufí (MfNGUE.Z, 1994).
Aquest autor sugereix que els cants
heteroespecífics poden actuar com un
indicador de la idoneïtat d'un lloc per
a la nidificaci6. Diversos exemplars de
Swinhoe capturats a Tynernouth varen
ser alrets pel cant de l:l noneta repro-
duït en una cinta, ci mateix ocorregué
amb l'exemplar de ses Bledes. A Ics
Se[vagem es carturà ['animal a[ seu
cau. encara que aquestes illes tenen
altres colònies de proeel·lariformes
que podrien actuar com a reclam
(ZINü, eln/., 1993).
La qüesti6 més interessant és deter-
minar quina és la procedència d'aques-
tes aus, per la (IUal cosa s'han plantejat
dues possibles hipòtesis:
l. Per explicar l'existència de
petrells de Swinhoc a les costes de


















Mapa I. Distribuci6n mundial da O, monomis y locaJización de las capturas màs relavantes
del Atlantico y del Mediterraneo. Signos: ~o~ Localidad doncle se ha capturada al manos un
ejemplar; "O~ Síturaci6n de las colonlas de nidificaci6n., el "?~ serlala la probable
localizaci6n de las colonias Atlanticas: <- Auta de dlspersi6n postnupclal: <- - - Poslbles
rutas que han seguido los ejemplares capturados an al Atlantico y al Maditarraneo.
Distribució mmun(jial dO. monorhls I localització de les captures més rellevanls de l'Atlàntic I
del Mediferrrani. Signes: «o" lacalitat on se n'ha captura/almenys un exemplar; «O.. silU8ci6
de les coI6nies de nidificació. el "7" assenyala la probablelocalilzació de les coIónles
atlàntiques: <- ruta de dispersió pos/nupcial; <- . - possibles rutes que han seguit els
exemplar capturats al mediterrani; a l'A/làntic.
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occidenlalcs del Atl:intico norte se propuso
la existencia de una colonia en esta región
(BRETAGNOI.LE, er (Il., 1991). Como sc
puede ver en el mapa I todas las captura.~
fuera del ,írea nonnal de dispersión post-
nupcial sc producen en un arca muy con-
creia. L1S captums sc producen en vcrano,
que es la época del año en que esta especie
se encuentra en el momento :ilgido de su
ciclo reproductiva. La ocupación y defen-
sa de madriguems fue observada en Selva-
gem. pero nunca sc han encontrada huevos
o pollos (ZINO, et (Il.• 1993), En las restan-
tes localidades sc capturaran aves con ci
aspecto de adu1toque no manifcstaban nin·
gún componamiento c!aramente reproduc-
tor; es imposible detemlinar realmente si
]a.. aves eran adultos reproductores o SUb.l-
dultos no reproductores. En ningún caso
sc producen rccapturas en ci mismo año,
aunque si hay algún caso de un ejemplar
capturada en años sllcesivos. Lo única
cieno es quc hasta la fecha no se ha encon-
trada ninguna colon in de nidilicación en
ci Atlfimico, El esfuer.lO de prospeeción en
busca de nidos de paíño de Swinhoc ha
sido muy intensa en todas las islas del cua-
drante nororiental del AtlfinlÍco, aunque
alin quedan fireas sin explorar, C0l110 Cabo
Verde, que probablemente podrian alber-
gar la colonia tan buscada.
BRIITAGNOUJ, et al. (1991) mcdiante
un anfilisis discriminante de los principalcs
paramentos morfológicos y vocales
demuestran que los ejemplares capturados
en ci Atl:intico (los ejemplares del Medi-
terraneo fueron c..1.pturados posterïomlente
a CSiC anfilisis) son indistinguibles del
paíño de Swinhoc del Pacífica. D"WSON
(1992) comparó las sccuencias de DNA
de varios ejemplares de Tyneside y Sclva-
gem con aves del Pficífico, y llegó a la
conclusión de que todos pcnenecían a la
misma población. Si exisliesc una pobla-
ción reproductora aislada en el Atl:imico
cabria esperar alguna diferencia, y el no
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d'una colònia en aquesta regió (BRETAG-
NOU_E, el a/" 1991). Com es pot veure en
el mapa I totes les captures fora de l'àrea
nonnal de dispersió postnupcial es pro-
dueixen en una zona molt concreta. Les
captures es produeixen a l'cstiu, que és
l'època de l'any en què aquesta espècie
es troba en el moment àlgid del seu cicle
reproductiu. L'ocupació i defensa dels
caus fou observada a Selvagem, però
mai no sc n'han trobm ous o polls (ZINO,
el al., 1993). A la resta de localitats, es
capturaren aus amb l'aspecte d'adults
que no manifestaven cap componament
clarament reproductor. És impossible
determinar realment si Ics aus eren
adults reproductors o subadults no
reproductors, En cap cas es produeixen
recaptures en el mateix any. encara que
sí hi ha lllgun cas d'un excmplar captu-
rat en anys successius. L'únic cert és que
fins ara no sc n'ha trobat cap colònia de
nidilicació a l'Atlàntic. L'esforç de pros-
pecció a la recerC:l de nius de petrells de
Swinhoe ha estat molt intens a totes Ics
illcs del quadrant nord-oriental de
]' Atlàntic, tot i que encara queden peti-
tes àrees sense explorar, com Cap Verd,
on probablement podria esser la colònia
tan cercada.
BRETAGNOI.I.E el al. (1991). mil-
jançant una anàlisi discriminant dels
principals paraments morfològics i
vocals, demostren que els exemplars
capturats a l'Atlàntic (els exemplars del
Mediterrani varen scr capturals poste-
rionnent a auqesta anàlisi) són indistin-
gibles del petrell de de Swinhoe del
pacífic. DAWSO/': (1992) comparà les
seqüències de DNA de diversos exem-
plars de Tyneside i Sclvagem amb aus
del pacrlïc. i arribà a la conclusió que
tots pertanyien a la mateixa població, Si
existís una població reproductora aïllada
a l'Atlàntic, s'hi podria esperar alguna
diferència, però el fet de 110 !robar-la
hallarlas sólo pucde tener dos explieacio-
nes: las colonias del Atlantieo son muy
recientes, o todas [as aves capturadas son
vagantes que vienen del Pacífico.
Hay dos especies del género Ocea-
llot/roma, el paíño de Madeira y el paíño
boreal, que tienen poblaciones nidifican-
tcs en el Paçffico y Atlantico. En e[ easo
del paíño boreal parece ser bastante clara
que ha colonizndo el Atlantico redente-
mente, inclusa hay datos hist6ricos de
como se estab[ece por primera vez en las
Feroes en 1934 (Voous, 1960), Durante
la maxima extensión de los hielos de la
última glnciación. la región septentrional
Hol:.'irtico era un lugar bastante inhóspito
para I¡¡s aves marinas. por lo que a[gunas
especies tuvieron que desplazarsc a lati-
tudes meridionales donde las condicio-
nes cran mas favorables (MOREAU, 1954).
Con el deshielo se vuelven a colonizar
[as rcgiones productivas circumpolares,
como es e[ caso del paíño boreal. que se
ha extendido por IOda la región del Pací-
fico norte, y en un fllomento dado inclu-
so consigue establccerse en el Atlantico.
2. Todos los ejemp13res capturados
son individuos que han nacido en e[
Pacífico, y la presencia en e[ At[antico y
Mediterdneo sc dcbe a una dispersión
postnupcia[.
La hip6tesis de la dispersión post-
nupcial sc fundamcnta sobre IOdo en el
hecho de que es imposib[e separar a las
aves del At[antico y del Mediternineo. de
las del Pacífico (DAwsoN, 1992: CUDnT, et
a!.. [992). Aunque la presencia de vagan·
tes accidcntales en e[ Atlantico y Medite-
rraneo parece ser poco probable, hay al
menos dos posibles vfas dc dispersión
(mapa I) que parten dc[ océano Indico,
zona de invemada de las aves que nidifican
en el Pacífico. En la dispersión postnupcial
por el océano Indico algunas aves llegan al
mar Ambigo. o incluso se adentran en el
mar Rojo (DFl. Hoyo, et al" 1992: CR,,\Mf',
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només pot tenir dues explicacions: les
colònies de [' At[àntic son moll recents o
totes [es aus capturades són divagants
que vénen del Pacífic,
Hi ha dues espècies del gènere
Ocumodromll, el petrell de Madeira i el
petrell boreal, que lenen poblacions
nidificants a[ Pacffic i a l'Atlàntic, En el
cas del petrell boreal sembla que és bas-
tant clar que hn colonit7..<lt a l'Atlàntic
recentment, fins i tot hi ha dades històri-
ques de com s'establf per primcra vcga·
da a [es Fer-Ocr e[ 1934 (Voous. 1960).
Durant la màxima extensió dels gels dc
la darrera glaciació, [a regió septentrio-
nal holàrtica era un lloc bastant inhòspit
per a les aus marines. per la qual cosa
algunes espècies es varen haver de des-
plaçar cap a latiuds meridionals on les
condicions eren més favorablcs
(MORf.AU, [954). Amb el desgel es tor-
mlrcn a colonitzar les regions producti-
ves circumpolars, com és el cas del
petrcll boreal, el qual s'estcngué per tota
la regió del Pacífic nord i fins i tOl acon-
seguí establir-sc a l'Atlàntic.
2. Tots els exemplars capturats són
individus que han nasçut al Pacífiç i la
presència a l'Atlàntic i al Mediterrani es
deu a una dispersió postnupcial.
L:¡ hipòtesi de la dispersió post-
nupcial es fonamenta sobretot en el fet
que és impossible separar les aus dc
l'Atlàntiç i del Mediterrani de les aus
del Padlïc (DAwSO/'J. 1992: CUBnT, et al.,
1992), Encara que la presènçia de diva-
gants accidentals a l'Atlàntic i al Medi-
terrani sembla poc probable. hi ha
almenys ducs possibles vies de dispersió
(mapa I) que parteixen de l'oceà Índíc,
zona d'hivernada de les aus (Iue nidifi-
quen :11 Pacífic. Durant [a dispersió post-
nupci:¡[ per l'oceà Índic, algunes aus
arriben a 1amar Aràbiga o s'endinsen a
la mar Roja (DEL Hoyo. et al.. 1992:
CRAMf', el al.. 1977). fins 1 lot l'OI scr
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et al., 1977), incluso puede ser plausible
que algunas )Jeguen hasta el Mcditerraneo,
y desde allr hasta ci Atl:'intico (KING. el al.,
1994). L't otra ruta es mucho mas larga e
implica doblar el cabo de Buena Espcran-
za, donde el paíño de Swinhoe puede
enconlrarsc con grupos de )J..'líño europeo y
paíño boreal que inviem:m en esta región.
La asociación helerocspccífica de Proce-
Ibriifonnes es un fenómeno conllín (\VAR-
HAM, 1996). Yprobablemenle algunos paí-
ños del Pacífica podrían seguir al paíño
europeo y al paíño boreal en su viajc pre-
nupcial hacía el AtJdmico none (CuBrrr,
1991; KING,elal., 1994).
Lo único cierto es que la presencia
del paíño de Swinhoc en cI Atl:íntico y
Med¡terraneo sigue síendo un hecho
enigmdtico, de momento no se puede
corroborar ni descartar ninguna de Ins
dos hipótesis. y sobmelllc futuras obser-
vacioncs y capturas podran aportar una
respuesla sobre su lugar de procedenci:l.
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plausible que algunes arribin fins al
Mediterrani i des d'allà rins a ]'Atlàntic
(KING, et al" 1994). L'altra ruta és molt
més llarga i implica voltar el cap de
Buena Esperanza, on ci pelrell de Swin-
hoe pot trobar-se amb altres grups de
nonetes i petrell boreal que hivernen en
aquesta regió. L'associació heterocspc-
cílica de procel·lariformes és un feno-
men comú (W"RF-lMI, 1996) i probable-
ment alguns pctreJJs del Pacflic podrien
seguir la nonela i el petrell boreal en el
seu viatge prenupcial fins a l'Atlàntic
nord (Cumrr 1991; KING, el al., 1994).
L'únic cert és que la presència del
petrell dde Swinhoe a l'Atlàntic i al
Mediterrani segueix essent un fet
enigmàtic ja que de moment no es pot
corroborar ni desc:lrtar cap de les dues
hipòtesis ¡ només fulures observacions i
captures podran aportar alguna resposta
sobre ci seu lloc de procedència.
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